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RÉFÉRENCE
Sebastian P. Brock. « Les controverses christologiques en syriaque : controverses réelles
et controverses imaginées » in Flavia Ruani (éd.). Les controverses religieuses en syriaque.
Paris : Geuthner, 2016, p. 105-118. (Études syriaques 13)
1 Les  controverses  entre  les  trois  principales  mouvances  christologiques  autour  des
décisions du concile de Chalcédoine proviennent seulement des sources syriaques. L’A.
relève  les  ambiguïtés  de  certains  termes  théologiques  “techniques”  usuels,  et  par
conséquent les confusions générées par leur usage. La controverse en syriaque a pris
différentes formes, ici présentées en une brève typologie. Deux textes sont étudiés plus en
détail : le premier a trait à un vrai dialogue – les échanges entre évêques chalcédoniens et
miaphysites à Constantinople en 532 – ;  le second est une polémique imaginaire – un
dialogue entre Cyrille d’Alexandrie et Nestorius – élaborée et transmise par la tradition
syriaque orientale.
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